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RESUMEN 
La presente investigación tiene como finalidad determinar el Costo Beneficio entre un sistema 
convencional de instalaciones de agua y desagüe y un sistema con reutilización de aguas grises 
para el proyecto Palario IV. 
 
Los objetivos de la investigación son determinar el costo total de un sistema convencional de 
instalaciones de agua y desagüe, determinar el costo total de un sistema con reutilización de aguas 
grises, el cual reutiliza las aguas grises de duchas y lavamanos, y en los inodoros. Finalmente se 
compara los costos de ambos sistemas mediante los indicadores VAN, TIR y PAYBACK. 
 
De los resultados de la investigación, se concluye: el sistema convencional tiene un costo menor de 
inversión, pero consume mayor cantidad de agua potable, en cambio el sistema con reutilización de 
aguas grises, tiene un costo de inversión mayor al sistema convencional, pero consume 42% menos 
de agua potable. Se determinó mediante el VAN y TIR la viabilidad del proyecto, y mediante el 
Payback, la inversión tiene un periodo de retorno de 4.65 años; Por lo tanto, el sistema con 
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